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Die vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten herausgegebenen "Statistischen Schnellmeldungen" sollen mo-
natlich die neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen 
Entwicklung in den sechs Ländern der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft l iefern. 
Die Daten stammen zum gros sten Teil von den Statistischen 
Aemtern der Mitgliedsländer; sie sind so weit wie möglich mitein-
ander in Einklang gebracht. Alle Index-Ziffern wurden einheitlich 
auf die Basis 1953 = 100 umgerechnet. Die Form der stat ist ischen 
Tabellen soll den Vergleich der Ziffern von Jahr zu Jahr er le ich-
t e rn . 
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass die meisten An-
gäben der letzten Monate nur vorläufige Werte darstel len und des -
halb vielfach Aenderungen in späteren Ausgaben unterworfen sind. 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Luxemburg und B r ü s s e l 
A n s c h r i f t e n 
E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 
B r ü s s e l , Rue du M a r a i s 56 - T e l . 1 8 8 1 0 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r A t o m e n e r g i e 
B r ü s s e l , Rue B e l l i a r d 51 - T e l . 1 3 4 0 9 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r Kohle und S t a h l 
Luxemburg, H o t e l S t a r - T e l 4 0 8 4 1 
Z u s c h r i f t e n b e t r e f f e n d d i e s e S t a t i s t i s c h e 
S c h n e l l m e l d u n g e r b e t e n an : 
S t a t i s t i s c h e s Amt 
d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 
D i r e k t i o n A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
Rue du Mara i s 56 
B r ü s s e l 
L e s "Notes S t a t i s t i q u e s R a p i d e s " publ iées pa r l 'Office S t a -
t i s t i q u e des C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s , ont pour but de fournir 
m e n s u e l l e m e n t l es chif f res l e s plus r é c e n t s c o n c e r n a n t l ' é v o l u -
t i o n économique à c o u r t t e r m e dans l e s Six P a y s de la C o m m u n a u -
té E c o n o m i q u e E u r o p é e n n e . 
L e s données sont c o m m u n i q u é e s pour la p lupa r t pa r l e s In s -
t i tu t s de S t a t i s t i que des p a y s - m e m b r e s ; e l l e s ont été h a r m o n i s é e s 
dans l a m e s u r e du p o s s i b l e . P o u r des r a i s o n s d ' h o m o g é n é i t é , 
tous l e s i nd i ce s ont é té r e c a l c u l é s s u r la b a s e 1953 = 100. L e s 
t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s sont p r é s e n t é s de m a n i è r e à fac i l i t e r la c o m -
p a r a i s o n d e s chi f f res d 'une année à l ' a u t r e . 
L ' a t t e n t i o n du l e c t e u r e s t a t t i r é e s u r le fait que les données 
d e s d e r n i e r s m o i s sont en g r a n d e m a j o r i t é p r o v i s o i r e s et donc 
s u s c e p t i b l e s de modi f i ca t ions dans l e s éd i t ions u l t é r i e u r e s . 
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Januar 
Janvier 
" 1 4 1 ; 
1 4 8 Í 
. 1 4 6 ; 
1 2 7 ; 
; 1 3 5 ! 
; ':·' 1 2 6 ; 
1 2 4 : 
... 1 2 1 ' 
, ^ l l 3 ! 
v <­i ƒ '. 
1 4 4 ! 
.157; 
. . ' 155 ; 
: 1 3 1 ! 
. 1 3 9 
1 4 5 Í 
128 ; 
. 1 2 4 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 5 ' 
.· 132. 
' l 3 S 
1 4 6 
1 4 5 
Februar 
Février 
r':, i ■ 
"' 1 4 7 : 
1 4 9 : 
1 3 3 ; 
■,.; .131! 
! ¿ 3 0 ; 
1 3 0 ' 
. 1 2 2 : 
1 1 3 
e G 1 4 8 
1 6 2 ' 
. 1 6 0 ; 
1 3 8 
1 4 0 
. 1 5 5 
1 2 6 
1 2 4 | 
' ­ ' ­ 117­
1 3 5 
127 : .~ 
. · , 1 3 8 
"■·■!.14"lé' 
1 4 8 





1 4 6 
1 5 1 : 
. 1 6 0 ; 
1 2 8 
■ . ,136 
■ ' " 1 3 4 ; 
­ 1 3 1 ' 
1 2 0 ; 
1 1 9 | 
SVJL4el 
1 5 9 . 
; : : 1 5 7 : 
; 1 4 1 
1 4 3 : 
1 5 9 
­ J 1 2 8 ; 
"122V 
; . 1 2 4 
: V 1 3 5 : 
. . 123 : . 
. 1 4 4 
1 4 3 
1 4 8 
1 5 5 
1 
...... 1953 ­ 100 
"lui . 
A p r i l i 
Avril ; 
1 5 2 ; 
1 5 6 ; 
1 6 4 
1 3 3 : 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 3 
, , ­ 1 1 7 
^Jï­20; 
1 4 8 ! 
1 6 3 
! 164 ; 
r 1 4 5 : 
145; : 
1 6 1 : 
^ I 2 9 ; 
1 2 5 : 
; Ί33 
.130 ... 
1 4 2 
1 4 7 
1 5 2 
1 5 9 
Mai ! 
"Mai ) 
' ; ' Í 5 4 
1 5 3 
^ 1 6 6 , 
1 3 6 : 
1 3 6 : 
1 4 6 
V i 1 3 3 ; 
1 1 5 
1 2 0 
' i J Ï 5 4 
1 6 4 
1 7 0 
1 4 6 
1 4 8 
1 6 5 
ί 1 3 1 
Ì 2 5 : 
' Ç ! ^ 3 2 ( 
; o i 1 3 7 
13.4.. . 
1 5 2 
1 5 0 
1 5 1 
1 6 3 
Juni : 
Juin : 
; 1 4 9 
1 5 6 ; 
1 6 7 
1 3 6 
1 4 4 
1 3 9 
1 2 2 ; 
1 1 3 ! 
1 2 2 
' " 1 5 2 
1 6 1 
1 6 8 ; 
1 4 7 
1 5 3 
'163: 
: 1 3 0 
1 2 2 
; 1 2 5 
' ! 1 3 9 
. .1.35: . 
1 4 8 
1 4 7 
1 5 3 
1 6 2 
; 
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■ ■ . . 1 ¡ 
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1 4 7 Í 
Ì 5 4 
' , ; 1 3 0 ; 
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:; ■*" i ! 
: ' 90 ¡ 
9 9 ' 
> ■■•■■104: 
: ' : v ­ l 3 4 ! 
1 4 8 ; 
­ ' 4 5 1 
G : ' l 
Γ 1 4 3 
1 4 7 
1 5 7 ' 
1 2 2 ; 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 6 
1 3 5 
1 4 2 
1 4 9 
: 
; ■ : , ; . ­ ! · . ■ 
August 
Août j 
'■·'' 1 3 9 
1 4 3 
' ' ' Í 5 7 j 
­ ■ ■ 
' 1 2 9 
; , 1 2 5 
117, 
1 0 6 
: i10! 
0l' loo 
1 0 0 
:■' 1 0 7 
• 1 ! ' 
' í . t . ; 
'■"' 1 1 3 
1 1 6 
13} 
■ '■ : 1 
■; 1 2 1 
U S , 
1 2 1 
: ■ ' : · ! 
1 1 9 
1 2 4 
1 3 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 3 4 
:.,,,,­· : 
■ ' ■ ' ' i 
September 
Septembre 
' 1 5 4 
1 5 7 
' ; ί 7 2 
! 1 2 9 
.12 9 
1 2 7 
1 1 8 
° ' ' : Í 4 8 
14 9 
:. 159 , 
'. 1 ! 
r 1 4 8 
151¡ 
1 6 6 ! 
. ; : 1 2 4 ; 
1 1 9 
' 1 2 6 
1 3 0 
1 3 2 
1 5 2 
1 4 8 
1 5 0 




' ; ' Í 54 | 
1 6 1 : 
1 2 6 I 
,1.31 , 
Ì 2 8 ; 
...119 
Ì 
? 1 5 0 ! 
1 5 5 : 
1 4 0 
1 5 0 ; 
1 2 5 ' 
1 2 0 
1 2 6 
1.34 ; 
1 4 7 
1 5 3 
November 
Novembre 
1 6 1 
1 6 7 
1 4 1 
1 3 7 
1 2 6 
1 1 7 
15 9 
1 6 2 
1 4 4 
1 5 4 
124 
1 2 2 
126 
133^ 
ι. . n i ■ . . ■* ι . 
15 3 
1 5 8 
' . ■ | · 
Derember 
Décembre 
*. ' Λ ■ '■■ ρ 
1 5 1 
1 5 4 
1 3 5 
, 1 2 5 
1 2 4 
1.15 
1 6 2 
1 5 8 
14 0 
1 4 8 
12 Ι 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 8 
1 4 9 











1 1 5 
1 4 5 ': 
1 5 1 
Π,:Ι ,1 
1 4 0 
1 4 4 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 9 
-ri. ι . . 
1 4 3 
1 4 8 
(a) A r b e i t s t ä g l i c h berechne t . 
(b) Das Saarland ist nicht in den Ziffern der Bundes­
republik berücksichtigt. Dies gilt ­ soweit nichts 
anderes vermerkt ist ­ auch für alle folgenden 
Tabellen. 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombro do jours 
ouvrables.. 
(b) Les chiffres de la Sarre 110 sont pas compris dans 
ceux de la République Fédérale Allomando. C'est 
aussi le cas, s'il n'y a pas d'indication contrair« 
pour tous les tableaux suivants. 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 - 100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 
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1 5 3 
1 6 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
14 7 




1 6 4 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 9 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 2 
1 4 4 
1 5 0 
1 4 5 
1 3 3 
1 4 9 
1 5 7 
1 6 6 
1 7 0 
Marx 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 5 1 
1 6 6 
1 5 9 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
1 4 6 
1 4 8 
1 6 1 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 7 
1 5 5 
1 6 7 
1 7 2 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 8 9 
1 6 0 
1 6 6 
1 7 4 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 5 9 
1 8 0 
1 8 2 
1 4 9 
1 5 2 
1 6 1 
1 4 5 
1 3 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 7 
Mai 
Mal 
1 7 3 
1 7 7 
1 9 2 
1 7 4 
1 6 7 
1 8 4 
1 4 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 6 3 
14 9 
1 4 8 
1 7 4 
1 6 6 
1 7 2 
1 8 4 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 9 4 
1 6 6 
2 0 8 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 5 
1 3 6 
1 6 9 
1 8 0 
1 8 7 
1 5 3 
1 6 2 
1 6 5 
1 5 0 
1 4 9 
1 7 6 
1 6 5 
1 7 5 
1 8 3 
J u l i 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 1 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 2 0 
1 4 8 
1 6 3 
1 7 2 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 5 
1 4 7 
1 5 8 
1 6 5 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 7 4 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 3 







1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
1 3 1 
September 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
1 9 4 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 6 7 
1 4 7 
1 4 9 
1 5 9 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 7 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
1 7 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 7 






1 6 5 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 9 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de 1 inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
















































1 4 7 
1 6 1 
1 7 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
1 6 2 
1.90 
1 9 5 
1 4 7 
1 5 4 
1 7 8 
1 4 9 
1 3 7 
1 0 9 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 0 
1 5 0 
1 6 5 
1 7 6 
Februar 
Février 
1 5 3 
1 6 6 
1 7 7 
1 2 9 
1 1 6 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 4 
1 7 3 
1 9 8 
2 1 0 
1 4 5 
1 5 3 
1 8 2 
1 4 2 
1 3 6 
1 0 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 4 4 
1 5 5 
1 6 8 
1 8 4 
März 
Mars 
1 5 3 
1 6 5 
1 8 7 
1 2 9 
1 0 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 4 0 
1 5 9 
1 7 2 
1 9 5 
2 0 4 
1 5 0 
1 5 7 
1 8 8 
1 4 7 
1 3 1 
1 1 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 4 7 
1 5 6 
1 6 8 
1 8 8 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 5 9 
1 7 1 
1 8 9 
1 3 8 
1 1 6 
1 4 8 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 5 
1 6 6 
2 0 6 
2 0 6 
1 5 8 
1 5 7 
2 0 7 
1 4 4 
1 2 8 
1 1 1 
1 3 4 
1 3 8 
1 4 2 
1 5 8 
1 7 3 
1 9 4 
Mai 
Mal 
1 6 1 
1 6 8 
1 9 5 
1 3 6 
1 4 3 
1 5 3 
1 3 9 
1 3 6 
1 6 0 
1 7 4 
2 0 4 
2 2 1 
1 5 6 
1 6 9 
2 1 5 
1 4 5 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 5 
1 6 0 
1 7 5 
2 0 3 
Juni 
Juin 
1 5 9 
1 7 2 
1 9 6 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 6 
1 4 3 
1 6 7 
1 6 9 
2 0 5 
2 2 1 
1 6 0 
1 7 1 
2 1 1 
1 4 4 
1 3 3 
1 1 2 
1 4 0 
1 4 3 
1 4 4 
1 6 0 
1 7 8 
2 0 2 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
1 6 5 
1 8 9 
1 3 9 
1 3 8 
1 3 4 
1 2 9 
1 5 6 
1 5 6 
1 8 5 
2 0 2 
1 5 6 
1 6 5 
2 0 4 
1 3 2 
1 2 8 
1 1 2 
1 2 5 
1 2 9 
1 3 8 
1 5 2 
1 6 7 
1 9 1 
August 
Août 
1 5 2 
1 6 1 
1 8 7 
1 4 2 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 9 
1 4 7 
1 6 4 
1 7 4 
1 5 5 
1 6 3 
2 0 4 
1 3 1 
1 2 6 
1 1 0 
1 2 2 
1 3 1 
1 3 7 
1 4 9 
1 5 9 
1 8 3 
September 
Septembre 
1 6 0 
1 6 8 
1 9 5 
1 4 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 4 1 
1 7 5 
1 9 1 
2 3 1 
1 5 6 
1 6 7 
2 0 7 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 4 
1 3 1 
1 3 3 
1 6 0 
1 7 0 
Oktober 
Octobre 
1 6 3 
1 7 2 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 0 
14 9 
1 8 6 
■ 2 0 6 
1 5 0 
1 7 1 
1 3 7 
1 2 4 
1 3 2 
1 4 0 
1 6 3 
1 7 8 
November 
Novembre 
1 6 6 
1 8 0 
1 4 0 
12 7 
1 3 6 
13 7 
1 8 9 
2 0 6 
1 5 8 
1 8 0 
1 3 4 
1 2 8 
134 
1 4 0 
1 6 7 
1 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 5 5 
1 6 9 
1 4 1 
1 1 0 
1 3 9 
1 5 6 
1 9 3 
2 0 6 
1 5 6 
1 7 2 
.135 
1 1 9 
1 4 ] 
1 3 4 
1 6 4 






1 5 7 
1 6 8 
1 3 7 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 9 
1 7 2 
1 9 5 
154 
1 6 5 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 3 
136 
1 5 8 
1 7 1 
(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombro dc 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par­
faitement comparables à ceux des années précédent 
4. Produktionsindex der Textilindustrie ( a ) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 











































1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
1 0 4 




1 1 7 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 




1 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
9 5 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 7 




1 2 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 2 
1953 = 100 
A p r i l 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 6 




1 1 2 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 3 4 
9 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 2 9 
1 2 2 
1 1 7 
1 0 7 




1 1 6 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 8 
J u n i 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 7 
9 7 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 0 




1 1 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
J u l i 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 3 




1 1 3 
8 4 
1 1 3 
1 0 9 







1 1 0 
1 0 9 
1 0 4 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 0 
9 0 










1 1 2 
1 0 4 






1 3 5 
1 2 4 
1 3 3 
1 2 5 
1 0 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 




1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
8 8 
7 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
8 2 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 






1 2 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 4 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t) 5. Production de houille (en 1000 t) 











































1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 




1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 






9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 





1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 7 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 




8 5 5 
958 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 7 0 2 
Mai 
Mal 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 7 1 0 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . 2 1 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 5 1 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 




9 9 9 
969 
914 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 










2 . 1 0 5 
1.905 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 









1 9 . 3 7 1 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 0 . 2 5 0 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
1 . 3 2 9 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
1 . 6 0 1 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 




1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
1 . 0 2 9 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
1 8 . 7 5 4 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
9 . 7 2 5 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
1 . 3 2 4 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
1 . 6 9 8 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 







2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
1 7 . 7 6 5 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 0 . 2 8 5 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
1 . 3 5 4 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
1 . 8 8 2 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 




8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 . 0 3 7 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
1 9 . 4 0 6 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 0 . 6 3 7 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
1 . 4 8 6 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
2 . 0 1 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 




1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
1 . 0 3 8 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
2 0 . 5 6 7 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 .294 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 





2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 





1 9 . 8 6 7 






1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 





2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (ai 
(¡n 1000 t) 
6. Production d'acier brut (a) 
(en 1000 t) 
















































2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Févriei 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
8 6 
1 1 0 
1 2 6 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 3 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 7 
A p r i l 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 8 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 4 6 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
1 1 6 
1 3 5 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 3 0 0 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 5 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 5 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 1 7 
5 6 3 
5 3 8 
5 4 7 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 9 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
4 . 9 6 4 
Juni 
Juin 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 9 
2 . 2 3 2 
2 6 5 
2 8 0 
3 1 1 
4 5 9 
4 8 8 
5 6 8 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 0 
5 6 1 
5 1 2 
5 3 9 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
9 9 
1 2 0 
1 3 1 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
5 . 4 1 0 
Ju i i 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 . 3 2 0 
2 9 8 
3 1 0 
3 1 9 
2 4 2 
4 6 6 
5 1 7 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
1 . 2 4 3 
5 8 8 
5 3 9 
5 0 8 
2 9 7 
2 8 4 
3 1 9 
1 0 5 
1 0 8 
1 3 1 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
5 . 3 5 7 
Augus t 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 . 2 9 5 
2 9 9 
2 8 7 
2 9 8 
5 4 7 
4 8 0 
5 0 3 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
1 . 0 1 9 
5 2 3 
4 0 1 
5 2 9 
2 8 6 
2 6 3 
2 9 4 
9 6 
1 2 2 
1 3 8 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
5 . 0 7 6 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 . 7 8 3 
2 . 3 1 4 
2 8 5 
2 9 6 
3 0 3 
5 5 6 
5 2 5 
5 7 1 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
1 2 9 3 
5 8 6 
5 3 5 
6 1 0 
2 8 2 
2 8 0 
3 0 7 
1 0 1 
1 2 4 
1 4 0 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
5 . 5 3 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
2 . 4 7 6 
3 0 8 
3 1 3 
3 2 2 
5 9 7 
5 4 1 
6 1 3 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
1 . 4 1 6 
6 2 5 
5 5 9 
6 6 0 
3 0 8 
2 9 7 
3 3 2 
1 1 3 
1 2 8 
1 6 0 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
5 . 9 7 9 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
9 4 
1 2 5 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
9 5 
1 2 3 
4 . 9 9 8 






2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
5 2 2 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
5 2 2 
2 9 1 
2 8 2 
9 9 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) E i n s c h l . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e -
r e i e n . 
(a) Y compris l a p roduc t ion des fonde r i e s d ' a c i e r non 
i n t é g r é e s . 
7. Stromerzeugung 
(In Mio kWh) 
7. Production d'électricité 
(en millions de kWh) 















Franc· ( a ) 
































7 . 7 8 8 
8 . 2 9 7 
8 . 2 3 2 
2 5 0 
2 4 8 
2 4 0 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 . 2 9 8 
1 8 . 9 7 7 
2 0 . 0 9 2 
2 0 . 4 8 4 
Februar 
Février 
6 . 9 0 8 
7 . 2 4 6 
7 . 5 2 2 
2 2 4 
2 2 1 
2 2 3 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 




1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 7 8 
1 7 . 6 0 2 
1 8 . 4 6 1 
März 
Mars 
7 . 1 7 5 
7 . 8 0 1 
7 . 7 4 4 
2 3 2 
2 4 2 
2 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 2 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
3 . 6 8 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 5 3 1 
1 9 . 2 1 3 
1 9 . 1 3 4 
April 
Avril 
6 . 6 5 2 
7 . 1 8 6 
7 . 5 8 5 
2 1 4 
2 3 3 
2 2 6 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
1 . 0 7 8 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 6 0 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
3 . 7 8 5 
9 8 
1 0 2 
1 0 4 
9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 7 7 
1 7 . 9 6 4 
1 9 . 0 6 8 
Mai 
Mai 
6 . 9 9 2 
6 . 8 7 1 
7 . 1 3 4 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 8 
1 . 0 3 5 
9 5 7 
9 8 9 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 3 3 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
3 . 9 3 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 8 
1 . 0 2 2 
9 8 2 
1 . 0 4 1 
1 7 . 4 4 7 
1 7 . 6 1 8 
1 8 . 3 5 0 
Juni 
Juin 
6 . 1 8 8 
6 . 6 3 3 
7 . 3 1 4 
1 9 5 
2 0 4 
2 0 9 
9 0 7 
9 4 9 
1 . 0 1 7 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
5 . 0 4 6 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
3 . 9 4 9 
9 7 
9 9 
1 1 0 
8 7 7 
9 3 3 
1 . 0 3 5 
1 6 . 0 9 2 
1 7 . 3 2 6 
1 8 . 6 8 0 
Juli 
Juillet 
6 . 7 1 2 
7 . 0 0 8 
7 . 5 0 4 
2 0 7 
2 1 1 
2 1 0 
8 2 2 
9 0 3 
9 3 9 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
4 . 9 0 5 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
4 . 1 8 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 7 
9 1 1 
9 4 2 
1 . 0 2 4 
1 6 . 8 4 4 
1 7 . 9 3 2 
1 8 . 8 8 8 
August 
Août 
6 . 8 1 0 
6 . 9 6 0 
7 . 7 3 0 
2 0 6 
2 1 4 
9 8 0 
3 4 8 
9 9 7 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
4 . 1 2 7 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
3 . 8 8 7 
9 9 
9 5 
1 0 3 
9 0 1 
9 4 0 
1 . 0 2 2 
1 6 . 2 3 2 
1 6 . 6 6 0 
Septembei 
Septembre 
7 . 1 6 8 
7 . 3 2 2 
2 1 2 
2 2 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
1 . 1 2 6 
4 . 3 6 1 
4 . 6 4 0 
5 . 0 0 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
4 . 0 6 3 
9 9 
9 8 
1 . 0 3 3 
1 . 0 5 1 
1 . 1 5 3 
1 7 . 3 9 7 
1 8 . 1 3 2 
Oktober 
Octobre 
7 . 9 0 3 
8 . 0 3 5 
2 2 1 
2 6 7 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
5 . 6 0 0 
3 . 4 6 2 
3 . 8 6 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 7 6 5 
1 9 . 7 9 4 
November 
Novembre 
7 . 9 3 6 
7 . 9 6 2 
2 3 6 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 . 4 4 6 
3 . 6 1 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
1 . 2 3 2 
1 8 . 9 3 7 
1 9 . 3 4 4 
Dezember 
Décembre 
8 . 1 4 9 
8 . 2 2 6 
2 4 4 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
1 0 2 
1 1 0 
1 . 2 3 5 
1 . 2 7 2 
1 9 . 7 7 0 






7 . 1 9 8 
7 . 4 6 2 
2 2 1 
2 3 2 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 3 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 . 4 9 0 
3 . 6 9 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 . 0 5 4 
1 . 0 9 3 
1 7 . 6 1 2 
1 8 . 5 0 3 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Frankreich rund 
95 % und in Italien rund 98 % der gesamten 
Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 95 % 
de la production française et 98 % de la 
production italienne. 
(b) Production brute 
8. Verarbeitung von Rohöl 
(in 1000 t) 
8. Pétrole brut mis en oeuvre 
(en 1000 t) 

































9 0 8 
1 . 1 4 9 
1 . 6 6 6 
3 2 6 
5 2 2 
6 1 0 
1 . 7 2 3 
2 . 4 4 6 
2 . 5 9 7 
1 . 3 0 1 
2 . 0 1 8 
2 . 2 0 3 
Februar 
Février 
7 7 0 
1 . 0 3 2 
1 . 5 5 9 
2 8 0 
4 9 0 
4 8 5 
1 . 5 1 9 
2 . 3 7 0 
2 . 3 7 7 
1 . 2 73 
1 . 6 7 7 




9 4 4 
1 . 1 2 1 
1 . 7 9 4 
3 6 3 
5 6 0 
6 4 8 
2 . 0 4 4 
2 . 3 9 4 
2 . 5 1 3 
1 . 6 2 4 
1 . 7 6 1 
2 . 1 6 4 
April 
Avril 
8 4 5 
1 . 1 0 8 
1 . 5 5 2 
3 8 3 
4 8 7 
5 8 1 
2 . 1 3 9 
2 . 1 9 8 
2 . 3 6 4 
1 . 5 8 6 
1 . 7 4 9 
2 . 0 9 8 
Mai 
Mai 
9 4 8 
1 . 1 7 2 
1 . 7 4 6 
4 5 0 
5 0 2 
6 6 0 
1 . 8 0 5 
2 . 5 3 3 
2 . 4 5 4 
1 . 6 8 7 
1 . 9 5 6 




1 . 0 2 3 
1 . 1 8 9 
1 . 8 4 5 
3 7 7 
5 3 7 
4 8 5 
2 . 0 0 7 
2 . 5 1 6 
2 . 3 2 9 
1 . 6 3 9 
1 . 9 5 3 
2 . 0 7 0 
Juli 
Juillet 
1 . 0 8 0 
1 . 2 9 9 
1 . 9 4 0 
3 5 4 
4 4 2 
5 3 6 
2 . 1 1 5 
2 . 5 1 9 
2 . 6 3 0 
1 . 8 6 4 
2 . 1 3 8 
2 . 1 8 0 
August 
Août 
1 . 1 1 2 
1 . 4 0 7 
1 . 8 5 7 
5 6 3 
6 0 0 
5 5 9 
2 . 3 2 5 
2 . 5 9 6 
2 . 6 9 0 
1 . 9 7 3 
2 . 2 9 1 




9 9 8 
1 . 3 7 9 
1 . 8 3 0 
5 4 0 
6 1 8 
5 3 4 
2 . 1 5 1 
2 . 5 3 9 
2 . 6 2 0 
2 . 0 1 6 
2 . 1 3 6 
Oktober 
Octobre 
1 . 0 9 5 
1 . 3 5 3 
4 9 5 
6 0 6 
2 . 3 1 9 
2 . 6 4 1 
1 . 9 6 6 
2 . 1 8 2 
November 
Novembre 
1 . 0 3 0 
1 . 3 9 9 
5 9 6 
5 5 9 
2 . 3 2 5 
2 . 3 4 4 
1 . 8 2 0 




1 . 0 8 9 
1 . 5 2 6 
6 3 5 
5 7 5 
2 . 4 9 4 
2 . 6 9 7 
1 . 8 7 7 






9 8 7 
1 . 2 6 1 
4 4 7 
5 4 2 
2 . 0 8 1 
2 . 4 8 3 
1 . 7 1 9 
2 . 0 0 7 
1 . 2 7 8 
1 . 3 2 5 
(a) Or ig ina lwer t e ( in F lüss igke i t smassen) wurden in 
Gewich tse inhe i ten umgerechnet: 
Umrechnungskoeffizient = 0,86 
(a) Données d ' o r i g i n e en volume, c o n v e r t i e s en 
t o n n e s : c o e f f i c i e n t de conversion 0 ,86 . 
9. Produktion von Zement 
(in 1000 t) 
9. Production de ciment 
(en 1000 t) 









- P a y s 




Franc· ( b ) 




























7 1 4 
745 




3 1 7 
2 6 2 
2 0 0 
7 6 7 
886 
895 
6 2 6 
6 8 9 






1 . 2 2 2 
8 4 2 




3 4 8 
2 7 1 
147 
8 1 9 
8 9 0 
8 9 0 
788 
8 0 1 
8 7 1 
• 
• 





1 . 7 4 1 
1 . 1 2 2 




4 4 1 
3 2 2 
3 9 9 
1 . 1 2 1 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 8 
1 . 0 3 1 
£ 5 7 






1 . 8 1 7 
1 . 7 0 6 




4 3 8 
3 5 6 
4 0 2 
1 . 0 7 0 
1 . 1 8 4 
1 . 3 0 2 
1 . 0 3 1 
989 
1 . 2 4 5 
122 
117 
1 5 1 
Mai 
Mai 
1 . 9 2 1 
1 . 9 1 3 




4 7 8 
3 8 0 
4 2 3 
1 . 1 6 3 
1 . 2 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 1 4 0 
1 . 2 0 5 
1 . 3 0 5 
• 
113 




1 . 6 4 0 
1 . 8 6 3 




4 2 7 
3 7 2 
4 3 4 
1 . 1 4 2 
1 . 2 6 5 
1 . 3 0 6 
1 . 0 7 9 
1 . 1 8 7 






1 . 8 2 9 
2 . 0 8 7 




3 9 3 
358 
405 
1 . 1 7 4 
1 . 2 5 6 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 2 
1 . 1 9 9 
1 . 3 4 5 





1 . 8 3 9 
2 . 0 5 0 




4 3 6 
375 
4 3 4 
1 . 1 4 4 
1 . 2 0 3 
1 . 1 9 0 
1 . 1 4 2 
1 . 2 3 0 
1 . 3 4 0 
• 
1 1 1 




1 . 7 1 8 
1 . 9 7 4 




4 0 6 
368 
4 4 6 
1 . 1 3 9 
1 . 2 3 9 
1 . 2 6 9 
1 . 1 7 8 






1 . 7 4 7 
2 . 0 0 9 
33 
36 
4 0 2 
365 
1 . 1 3 9 
1 . 2 5 4 
1 . 0 9 9 





1 . 5 7 5 
1 . 8 0 6 
32 
3 0 
3 5 1 
325 
1 . 0 3 6 
1 . 1 0 0 
9 3 2 






1 . 0 3 7 
1 . 2 8 4 
24 
2 3 
2 6 8 
3 0 3 
996 
1 . 0 1 2 
7 5 2 








1 . 5 6 7 
1 . 6 1 6 
3 0 
2 8 
3 9 2 
338 
1 . 0 5 9 
1 . 1 3 6 
996 
1 . 0 5 0 
16 
16 
1 1 0 
114 
(a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
(b) Einschl. Wasserbindemittel 
(a) Y compris certains liants 
(b) Y compris les liants hydrauliques 
IO. Erteilte Baugenehmigungen 
Anzahl der Wohnungen (a) 
Anzahl der Wohnhäuser (b) 
10. Autorisations de bâtir 
Nombre de logements (a) 
Nombre de maisons d'habitation (b) 









- P a y s 
Allemagne (Ά) 
(RF) 
Sarre ( a ) 
Belgique ( b ) 
France ( a ) 
Italie ( a ) ( d ) 
Luxembourg ( b ) 


























2 9 . 9 9 6 
3 0 . 5 6 5 
3 5 . 6 2 9 
8 1 0 
6 2 2 
2 . 3 6 6 
2 . 6 3 7 
2 . 5 0 3 
2 1 . 2 8 0 
2 6 . 5 3 0 
2 2 . 9 9 7 
2 1 . 14 1 
2 0 . 9 4 4 




8 . 3 6 0 
5 . 5 1 7 
6 . 8 7 0 
Februar 
Février 
3 6 . 6 4 6 
3 4 . 2 9 2 
3 5 . 3 2 3 
­ 1 . 7 0 7 
8 9 2 
6 1 6 
2 . 9 9 4 
2 . 6 8 3 
2 . 9 9 3 
2 5 . 7 7 0 
2 2 . 6 0 7 
2 7 . 4 4 8 
2 1 . 1 5 5 
2 0 . 4 1 4 




6 . 6 4 0 
4 . 1 2 0 
5 . 2 3 5 
März 
Mars 
4 0 . 4 1 6 
3 9 . 9 3 4 
4 3 . 4 7 5 
8 8 9 
7 0 1 
3 . 6 4 6 
2 . 9 5 3 
3 . 2 4 7 
3 0 . 6 6 3 
2 6 . 0 5 3 
2 8 . 8 4 0 
1 9 . 6 2 1 
2 1 . 3 4 6 




6 . 2 4 1 
3 . 9 7 9 
4 . 7 5 5 
April 
Avril 
4 2 . 9 7 2 
4 3 . 2 3 2 
5 3 . 4 8 5 
9 9 4 
8 4 4 
3 . 6 0 7 
3 . 4 3 6 
4 . 0 7 2 
2 9 . 5 7 6 
2 5 . 9 1 2 
3 5 . 9 3 2 
2 0 . 9 6 0 
2 0 . 1 0 4 
2 4 . 1 7 0 
1 1 0 
5 4 
5 9 
8 . 8 6 9 
8 . 1 2 3 
7 . 6 4 0 
Mai 
Mai 
4 6 . 0 1 5 
4 7 . 7 0 8 
5 1 . 2 0 7 
­ 2 . 7 6 3 
1 . 0 1 0 
9 3 1 
3 . 9 8 4 
2 . 7 3 8 
3 . 4 0 5 
3 1 . 0 3 8 
3 0 . 3 2 1 
3 1 . 6 9 0 
2 0 . 6 9 2 
2 2 . 4 6 9 




5 . 5 3 0 
6 . 5 5 9 
5 . 9 1 6 
Juni 
Juin 
4 2 . 5 2 4 
5 0 . 3 5 4 
5 6 . 4 1 5 
1 . 1 5 2 
1 . 0 2 4 
3 . 2 5 3 
3 . 1 0 6 
4 . 2 4 3 
2 7 . 7 9 1 
3 5 . 4 3 3 
3 4 . 4 3 4 
2 1 . 5 6 5 
1 8 . 9 7 5 




7 . 4 9 6 
8 . 2 7 8 
1 0 . 1 9 5 
J υ S i 
Juillet 
5 1 . 3 0 7 
5 0 . 6 5 3 
5 1 . 9 0 9 
1 . 1 4 0 
1 . 5 2 0 
2 . 7 9 4 
2 . 5 4 7 
3 . 4 6 7 
3 0 . 6 2 6 
3 0 . 1 9 6 
2 8 . 2 2 9 
2 1 . 8 7 1 
2 3 . 9 5 0 




8 . 2 6 3 
1 0 . 5 4 4 
8 . 0 2 9 
August 
Août 
4 5 . 0 3 3 
5 4 . 4 8 6 
5 6 . 2 0 6 
·} 9i%7 
9 5 6 
7 8 9 
2 . 8 6 7 
2 . 5 4 5 
2 . 9 2 8 
2 5 . 3 2 5 
2 3 . 5 5 1 
2 2 . 0 6 5 
1 6 . 8 7 8 
1 6 . 7 0 1 




5 . 1 2 7 
5 . 0 7 3 
5 . 8 5 3 
September 
Septembre 
4 7 . 7 2 7 
5 6 . 6 4 3 
5 4 . 4 0 2 
7 7 6 
7 9 4 
2 . 4 1 7 
2 . 3 8 2 
3 . 0 4 7 
2 9 . 5 3 3 
2 6 . 6 0 3 
1 7 . 7 0 0 




7 . 0 1 1 
6 . 7 3 2 
6 . 1 5 6 
Oktober 
Octobre 
4 4 . 8 0 9 
5 4 . 6 4 9 
9 2 3 
2 . 5 6 1 
2 . 4 0 0 
2 7 . 2 2 0 
3 4 . 7 4 3 
1 9 . 8 0 0 
1 7 . 9 2 6 
3 6 
17 
5 . 5 0 2 
7 . 3 6 7 
November 
Novembre 
4 3 . 8 3 3 
4 6 . 5 5 1 
O ACACA 
9 1 9 
2 . 0 0 5 
2 . 0 1 9 
2 3 . 1 7 8 
2 9 . 3 8 6 
2 1 . 1 0 2 
1 7 . 0 9 5 
3 9 
17 
6 . 0 2 3 
6 . 1 6 6 
Dezember 
Décembre 
3 3 . 7 2 5 
4 0 . 4 9 9 
8 5 5 
2 . 2 9 5 
2 . 5 6 4 
3 2 . 4 8 2 
3 2 . 7 0 6 
2 6 . 3 1 5 
1 7 . 4 5 2 
3 3 
9 
5 . 7 7 9 






4 6 . 5 5 9 ( c ) 
4 6 . 3 6 6 ( c ; 
8 4 9 ( c ) 
9 4 3 ( c ) 
I 
2 . 9 0 9 ( c ) 
2 . 6 6 8 ( c ) 
2 7 . 8 6 7 ( c ) 
2 8 . 7 8 2 ( c ) 
2 0 . 7 3 3 
1 9 . 6 5 0 
5 5 
4 1 
6 . 7 3 7 
6 . 4 8 0 
(c) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Durchschnitt 
(d) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr 
als 20.000 Einwohnern 
(c) Moyenne mensuelle, calculée indépendamment des 
données mensuelles 
(d) Chef­lieux de province et communes de plus de 
20.000 habitants 
I I. Produktion von Personenkraftwagen 
(Einschliesslich Kombinationskraftwagen) 
I I . Production de voitures de tourisme 
(Y compris les voitures commerciales) 
L a n d - P a y s 
Deutschland - Allemagne 
(BR) (RF) 
Frankreich - France 
Italien - Italie 
Niederlande - Pays-Bas 




















8 4 6 3 8 
1 1 2 5 3 3 
1 1 7 9 0 8 
5 9 6 1 5 
7 9 3 8 3 
8 5 2 8 2 
2 0 4 4 3 
3 0 9 4 5 
3 0 5 5 9 
1 6 4 6 9 6 
2 2 2 8 6 1 
2 3 3 7 4 9 
Februar 
Février 
7 8 0 7 4 
1 0 2 5 9 4 
1 1 4 3 1 ? . 
5 5 2 5 2 
7 3 9 4 8 
8 6 8 1 5 
2 3 5 6 8 
2 9 8 0 9 
3 2 5 3 9 
1 5 6 8 9 4 
2 0 6 3 5 1 
2 3 3 6 6 5 
März 
Mors 
8 7 4 0 2 
1 1 2 9 9 8 
1 1 5 6 9 4 
6 0 6 5 4 
7 9 1 7 2 
9 3 8 8 0 
2 6 0 5 8 
3 0 8 4 2 
3 6 9 7 8 
2 
1 7 4 1 1 4 
2 2 3 0 1 2 
2 4 6 5 5 4 
April 
Avril 
8 4 8 0 9 
1 0 7 6 8 9 
1 3 4 2 9 4 
6 3 1 4 7 
8 4 3 0 9 
1 0 7 6 5 0 
2 6 5 4 1 
3 2 2 4 4 
4 2 0 2 4 
2 0 
1 7 4 4 9 7 
2 2 4 2 4 2 
2 8 3 9 8 8 
Mai 
Mor 
9 3 6 9 1 
1 0 7 9 9 6 
1 1 1 4 6 5 
6 4 3 1 0 
7 7 3 2 1 
8 6 4 9 5 
3 0 6 3 9 
3 5 4 5 4 
4 0 2 7 4 
1 1 2 
1 8 8 6 4 0 
2 2 0 7 7 1 
2 3 8 3 4 6 
Juni 
Juin 
8 1 0 2 6 
1 0 7 2 5 7 
1 3 3 2 9 6 
6 2 5 1 9 
8 4 4 6 1 
1 0 5 6 4 8 
2 8 3 7 4 
3 4 2 2 0 
4 3 5 6 4 
117 
1 7 1 9 1 9 
2 2 5 9 3 8 
2 8 2 6 2 5 
Juli 
Juillet 
7 0 9 9 6 
9 4 0 0 4 
9 6 9 5 4 
7 2 9 9 6 
8 8 3 3 9 
9 8 4 0 3 
3 5 8 9 9 
3 9 1 2 8 
4 7 0 9 6 
2 0 5 
1 7 9 8 9 1 
2 2 1 4 7 1 
2 4 2 6 5 8 
August 
Août 
7 8 6 7 8 
9 4 3 2 3 
1 1 0 0 8 3 
1 2 9 9 7 
1 6 5 0 8 
1 9 0 7 1 
1 1 5 5 5 
1 0 8 4 5 
1 5 3 0 4 
2 5 1 
1 0 3 2 3 0 
1 2 1 6 7 6 
1 4 4 7 0 9 
September 
Septembre 
9 3 9 9 9 
1 2 0 8 6 8 
1 4 3 9 2 8 
6 6 4 7 1 
8 5 0 9 1 
1 0 0 3 2 9 
3 3 0 3 9 
3 7 1 5 5 
3 7 9 
1 9 3 5 0 9 
2 4 3 1 1 4 
Oktober 
Octubre 
1 0 1 4 0 7 
1 2 9 4 0 0 
7 0 6 1 3 
9 1 1 1 9 
3 2 9 6 0 
3 6 1 0 0 
2 0 4 9 8 0 
2 5 6 6 1 9 
November 
Novembre 
9 8 0 4 3 
1 1 0 8 9 1 
6 6 1 1 ? . 
7 7 6 6 7 
2 5 8 6 4 
2 8 3 2 6 
1 9 0 0 1 8 
2 1 6 8 8 4 
Dezember 
Décembre 
8 7 4 2 5 
1 0 6 3 0 1 
6 9 0 7 7 
8 6 9 0 3 
2 3 8 3 5 
2 4 3 0 6 
1 8 0 3 3 7 






8 6 6 8 2 
1 0 8 9 0 5 
6 0 3 1 4 
7 7 0 1 9 
2 6 5 6 5 
3 0 7 8 1 
1 7 3 5 6 1 
2 1 6 7 0 5 
12. Produkt ion von Nutzfahrzeugen 
'Einschliesslich Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren) 
12. Production de véhicules uti l i taires 
(Y compris véhicules spéciaux, sans tracteurs) 







­ P a y s 

























1 5 . 8 6 1 
1 4 . 9 9 4 
1 6 . 8 5 6 
1 8 . 0 5 4 
1 9 . 0 1 0 
1 5 . 7 0 1 
2 . 8 1 2 
2 . 4 3 8 
2 . 2 5 9 
1 8 0 
124 
163 
3 6 . 9 0 7 
3 6 . 5 6 6 
3 4 . 9 7 9 
Februar 
Février 
1 4 . 9 3 9 
1 4 . 6 4 3 
1 6 . 5 8 4 
1 6 . 8 9 1 
1 7 . 6 2 5 
1 5 . 8 5 5 
2 . 8 2 1 
2 . 5 9 6 
2 . 3 2 4 
172 
1 0 1 
1 2 8 
3 4 . 8 2 3 
3 4 . 9 6 5 
3 4 . 8 9 1 
März 
Mars 
1 6 . 2 8 1 
1 5 . 3 7 0 
1 6 . 8 5 7 
1 8 . 5 0 6 
1 7 . 8 8 4 
1 6 . 7 4 4 
3 . 1 7 9 
3 . 0 9 6 
2 . 2 6 9 
1 7 7 
1 1 4 
182 
3 8 . 1 4 3 
3 6 . 4 6 4 
3 6 . 0 5 2 
April 
Avril 
1 6 . 1 1 8 
1 6 . 6 4 5 
1 9 . 7 5 7 
1 7 . 7 3 3 
1 9 . 0 5 4 
1 8 . 2 1 7 
2 . 9 5 9 
3 . 2 1 0 
2 . 3 2 3 
1 5 9 
113 
2 3 9 
3 6 . 9 6 9 
3 9 . 0 2 2 
4 0 . 5 3 6 
Mai 
Mal 
1 6 . 5 4 8 
1 3 . 8 1 9 
1 6 . 0 1 9 
1 8 . 2 6 0 
1 7 . 4 4 0 
1 4 . 8 6 8 
3 . 3 1 5 
3 . 3 8 1 
2 . 1 9 5 
174 
1 0 9 
2 2 0 
3 8 . 2 9 7 
3 4 . 7 4 9 
3 3 . 3 0 2 
Ju*ii 
Juin 
1 3 . 6 8 1 
1 4 . 5 4 7 
1 8 . 6 9 8 
1 6 . 8 2 8 
1 8 . 2 8 8 
1 7 . 3 2 4 
3 . 2 0 1 
3 . 0 7 1 
2 . 1 5 6 
142 
106 
2 5 3 
3 3 . 8 5 2 
3 6 . 0 1 2 
3 8 . 4 3 1 
Juli 
Juillet 
1 2 . 8 4 4 
1 4 . 0 2 6 
1 6 . 3 6 6 
2 0 . 0 7 3 
1 9 . 0 3 2 
1 7 . 7 4 4 
3 . 5 1 9 
3 . 7 0 5 
2 . 6 8 5 
1 2 0 
1 5 8 
2 3 0 
3 6 . 5 5 6 
3 6 . 9 2 6 
3 7 . 0 2 5 
August 
Août 
1 3 . 2 1 1 
1 5 . 3 9 2 
1 6 . 8 7 2 
4 . 0 9 2 
3 . 2 2 6 
3 . 0 1 6 
1 . 4 9 2 
1 . 2 9 9 
1 . 0 7 4 
1 4 0 
1 2 1 
2 0 2 
1 8 . 9 3 5 
2 0 . 0 3 8 
2 1 . 1 6 4 
September 
Septembre 
1 3 . 4 1 3 
1 7 . 8 6 9 
1 9 . 5 1 2 
1 7 . 3 8 2 
1 7 . 4 9 7 
1 7 . 5 3 3 
3 . 2 0 7 
3 . 1 0 8 
1 8 2 
1 8 0 
2 4 2 
3 4 . 1 8 4 
3 8 . 6 5 4 
Oktober 
Octobre 
1 3 . 5 9 6 
1 8 . 5 4 9 
1 8 . 5 6 0 
1 8 . 5 8 1 
2 . 7 3 4 
2 . 8 5 4 
1 2 9 
1 5 0 
3 5 . 0 1 9 
4 0 . 1 3 4 
November 
Novembre 
1 2 . 5 4 9 
1 5 . 5 6 1 
1 6 . 9 0 9 
1 6 . 0 1 6 
2 . 1 5 3 
2 . 8 5 7 
1 3 9 
1 5 2 
3 1 . 7 5 0 
3 4 . 5 8 6 
Dezember 
Décembre 
1 2 . 5 8 3 
1 6 . 3 8 4 
1 8 . 2 6 3 
1 7 . 2 4 5 
2 . 1 7 8 
2 . 7 6 3 
1 0 7 
1 5 8 
f 
3 3 . 1 3 1 






1 4 . 3 0 Í 
1 5 . 6 5 C 
1 6 . 7 9 6 
1 6 . 7 4 1 
2 . 7 9 8 
2 . 8 6 5 
152 
132 
3 4 . 0 4 8 
3 5 . 3 8 8 
13. Index der Einzelhandelsumsätze 13. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 
1953 = 100 










­ P a y s 


































1 2 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 4 1 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 6 
1 4 6 
1 5 8 
Februar 
Février 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 7 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 2 7 
1 5 9 
1 6 7 
i 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 2 
März 
Mars 
1 3 3 
1 4 8 
1 5 4 
1 2 2 
1 3 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 4 9 
1 6 8 
1 8 9 
1 2 8 
1 6 1 
1 6 6 
η V o r b e 
1 4 0 
1 3 9 
1 4 7 
April 
Avril 
1 4 8 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 0 
1 3 8 
1 4 1 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 9 
1 4 0 
1 6 3 
1 8 6 
1 3 4 
1 7 1 
1 7 2 
r e i t u n g 
1 4 6 
1 4 3 
1 4 7 
Mai 
Mai 
1 3 7 
1 5 2 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 3 
1 3 9 
1 2 3 
1 3 6 
1 3 2 
1 5 8 
1 7 8 
1 9 6 
1 3 3 
1 8 0 
1 7 5 
1 5 1 
1 6 4 
1 6 5 
Juni 
Juin 
1 3 2 
1 3 3 
1 4 6 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 9 
1 5 0 
1 5 6 
1 8 7 
1 5 0 
1 7 2 
1 8 4 
1 4 3 
1 3 6 
1 4 6 
Juli 
Juillet 
1 4 5 
1 5 3 
1 5 8 
1 3 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 5 
1 5 7 
1 7 0 
1 5 0 
1 8 1 
1 9 5 
1 5 5 
1 5 9 
1 6 7 
August 
Août 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 2 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 7 
1 4 7 
1 7 3 
1 7 8 
1 4 1 
1 3 8 
1 4 1 
September 
Septembre 
1 3 0 
1 3 5 
1 4 3 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 0 
1 7 1 
1 7 3 
2 0 4 
1 4 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 3 4 
1 3 6 
1 4 1 
Oktober 
Octobre 
1 4 9 
1 5 7 
1 2 7 
1 4 6 
1 3 8 
1 3 6 
1 9 4 
2 2 4 
1 5 0 
1 7 3 
November 
Novembre 
1 5 8 
1 5 4 
1 5 7 
1 5 3 
1 2 6 
1 2 5 
2 1 7 
2 0 2 
1 5 3 
1 6 4 
e n p r é p a r a t i o n 
1 5 0 
1 5 7 
1 5 6 
1 5 4 
Dezember 
Décembre 
2 1 6 
2 2 9 
1 7 3 
1 8 7 
1 4 7 
1 5 3 
2 8 2 
3 2 0 
1 8 9 
2 1 3 
1 5 9 






1 4 4 
1 5 0 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 6 7 
1 8 3 
1 4 4 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 7 
A ■ Gesamter Einzelhandel ­ Tous commerces 
B « Warenhäuser ­ Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften ­ Coopératives 
14. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
14. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonnes-kilomètres nettes) 
















































4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 




6 0 2 
5 1 9 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 




3 1 5 
2 7 3 
2 7 2 
1 1 . 2 1 4 
1 0 . 7 7 1 
1 0 . 0 6 6 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 




5 5 9 
4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 




2 8 8 
2 4 3 
2 5 0 
1 0 . 6 1 5 
9 . 6 5 9 
9 . 4 6 0 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 




5 9 4 
4 9 4 
4 7 4 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
4 . 3 2 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 




2 9 5 
2 6 6 
2 5 8 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 5 2 3 
1 0 . 0 8 5 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 




5 6 3 
4 8 4 
4 9 4 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
4 . 5 8 0 
1 . 1 8 7 
1 . 0 6 2 




2 6 6 
2 4 8 
2 5 0 
1 0 . 7 7 8 
1 0 . 0 2 3 
1 0 . 2 9 6 
Mai 
Mai 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 




5 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
4 . 2 2 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 3 




2 8 6 
2 5 3 
2 3 7 
1 1 . 1 3 6 
1 0 . 1 2 9 
9 . 8 0 5 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 




5 2 6 
4 6 5 
5 0 9 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
4 . 7 2 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 




2 6 5 
2 4 2 
2 4 8 
1 0 . 3 8 0 
1 0 . 1 4 0 
1 0 . 5 2 7 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 




4 1 9 
4 5 1 
4 6 5 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
4 . 4 7 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 




2 8 0 
2 4 9 
2 5 0 
1 1 . 0 4 7 
1 0 . 2 7 3 
1 0 . 4 7 2 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 




5 3 1 
4 3 7 
4 6 2 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
3 . 6 6 0 
1 . 0 1 9 
9 2 4 
1 . 1 6 1 
5 2 
4 4 
2 6 7 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 0 
September 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
8 4 
8 2 
5 2 2 
4 8 4 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
4 9 
4 6 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 0 8 
1 0 . 2 4 3 
Oktober 
Octobre 
4 . 6 6 1 
4 . 3 4 1 
8 6 
8 6 
5 7 3 
5 2 2 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
5 3 
5 0 
3 0 0 
2 9 2 
1 1 . 6 3 9 
1 1 . 1 8 7 
November 
Novembre 
4 . 4 8 6 
3 . 8 4 5 
8 8 
7 7 
5 3 9 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
9 9 0 
5 2 
4 6 
3 0 0 
2 8 1 
1 1 . 2 6 4 
1 0 . 0 4 6 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 6 8 2 
8 5 
7 6 
5 2 3 
5 2 4 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 1 9 6 
5 4 
5 0 
2 6 7 
2 7 7 
1 0 . 9 8 0 
1 0 . 4 3 2 






4 . 3 2 0 
3 . 8 2 6 
8 7 
8 2 
5 4 4 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 9 
5 3 
4 9 
2 8 3 
2 6 0 
1 0 . 9 4 9 
1 0 . 2 2 3 
1 0 . 1 9 4 
15. Binnenschiffahrt 
(in Mio Tonnenkilometern) 
15. Trafic fluvial 









- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France ( a ) ( b ) 
Pays-Bas ( c ) 
( d ) 
Communauté 























2 . 4 7 0 
2 . 4 9 5 
2 . 4 5 8 
3 6 0 
3 5 1 
3 0 9 
596 
6 6 5 
5 1 4 
4 0 4 
3 4 5 
3 5 0 
9 3 0 
8 9 8 
9 2 1 
4 . 7 6 0 
4 . 7 5 4 
4 . 5 5 2 
Februar 
Février 
2 . 2 5 4 
2 . 0 2 1 
2 . 1 1 4 
3 0 9 
2 9 9 
2 8 1 
569 
5 6 9 
5 6 4 
3 6 4 
3 2 0 
2 8 1 
8 5 7 
8 4 0 
8 2 7 
4 . 3 5 3 
4 . 0 4 9 
4 . 0 6 7 
März 
Mars 
2 . 8 8 4 
2 . 7 0 1 
2 . 9 2 5 
4 0 7 
368 
3 9 7 
6 6 9 
6 6 2 
6 6 5 
4 1 1 
3 6 1 
4 2 1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 0 2 
1 . 0 0 6 
5 . 4 0 3 
5 . 0 9 4 
5 . 4 1 4 
• April 
Avril 
2 . 8 6 6 
2 . 4 9 8 
3 . 1 2 4 
4 1 7 
3 4 7 
3 9 7 
758 
6 9 2 
7 3 1 
4 2 9 
378 
4 3 9 
1 . 0 1 4 
9 4 1 
1 . 0 5 1 
5 . 4 8 4 
4 . 8 5 6 
5 . 7 4 2 
Mai 
Mai 
3 . 2 4 8 
2 . 5 9 9 
2 . 9 8 6 
4 3 3 
3 5 5 
3 7 9 
786 
7 3 2 
6 7 3 
4 7 4 
4 1 9 
4 3 2 
1 , 1 5 4 
946 
1 . 0 3 8 
6 . 0 9 5 
5 . 0 5 1 
5 . 5 0 8 
Juni 
Juin 
2 . 9 9 6 
2 . 9 1 6 
3 . 3 9 1 
3 8 6 
3 6 7 
4 3 8 
7 0 0 
748 
705 
4 2 0 
4 3 0 
508 
1 . 0 7 7 
Ï . 0 0 0 
1 . 0 9 7 
5 . 5 7 9 
5 . 4 6 1 
6 . 1 3 9 
Juli 
Juillet 
3 . 3 0 7 
3 . 0 2 9 
3 . 3 7 7 
3 7 5 
348 
4 2 6 
7 4 7 
578 
7 1 1 
438 
4 1 2 
4 7 6 
1 . 1 1 0 
1 . 0 2 5 
1 . 1 9 1 
5 . 9 7 7 
5 . 3 9 2 
6 . 1 8 1 
August 
Août 
3 . 1 8 7 
2 . 9 7 7 
3 . 2 9 0 
3 9 0 
3 5 5 
7 3 4 
599 
6 3 7 
4 2 3 
3 9 9 
1 . 1 0 7 
1 . 0 9 7 
5 . 8 4 1 
5 . 4 2 7 
September 
Septembre 
2 . 8 3 6 
3 . 0 6 1 
382 
3 8 5 
7 4 0 
715 
6 5 9 
4 0 1 
4 4 6 
1 . 0 5 6 
1 . 1 2 1 
5 . 4 1 5 
5 . 7 2 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 1 
2 . 9 5 2 
4 1 6 
3 9 7 
7 4 9 
7 5 7 
4 5 3 
498 
1 . 0 5 2 
1 . 1 0 1 
5 . 5 2 1 
5 . 7 0 5 
November 
Novembre 
2 . 5 8 8 
2 . 7 7 6 
3 5 9 
368 
6 8 4 
6 4 1 
4 2 3 
4 7 5 
976 
1 . 0 6 8 
5 . 0 3 0 
5 . 3 2 8 
Dezember 
Décembre 
2 . 1 9 4 
2 . 7 5 9 
3 7 0 
3 8 6 
6 4 2 
642 
3 3 1 
438 
8 6 0 
1 . 0 0 4 
4 . 3 9 7 






2 . 8 0 7 
2 . 7 3 2 
383 
3 6 1 
698 
6 6 7 
4 2 1 
4 1 6 
1 . 0 1 9 
1 . 0 0 4 
5 . 3 2 8 
5 . 1 8 0 
(a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte 
Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg 
und Basel (deutsch-französische Grenze) in den 
deutschen Ziffern enthalten. 
(b) Der innerfranzösische und der französisch-schwei-
zerische Verkehr auf dem Rhein sind nicht berück-
sichtigt. 
(c) Binnenverkehr 
(d) Grenzüberschreitender Verkehr 
(e) Ohne Italien und ohne Saarland, deren Binnenschiffahrt 
unbedeutend ist. 
(a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan 
de transit entre Lauterbourg et Bâle (frontière 
franco-allemande) est compris dans les chiffres 
de l'Allemagne. 
(b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic 
rhénan franco-suisse ne sont pas compris dans 
ces chiffres. 
(c) Trafic intérieur 
(d) Trafic international 
(e) Sans l'Italie et la Sarre, dont le trafic fluvial est 
négligeable 
16. Index der beschäftigten Arbe i te r in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
16. Indice des effectifs ouvriers dans l ' industr ie 
(Industries extractives et manufacturières) 














France ( a ) 
/to lie 



























1 2 0 
1 2 4 
1 2 1 
106 
113 














1 2 1 
123 
1 2 1 
106 
1 1 3 
1 0 4 




1 0 3 
102 
1 0 0 
102 






1 2 2 
123 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 4 
104 





1 0 4 
102 
1 0 1 
103 
1 0 5 
106 
1 0 7 
103 
103 








1 0 4 






1 0 3 
1 0 2 
1 1 0 
113 






1 2 4 


















1 2 5 
1 2 5 
123 
1 0 9 
113 






1 0 4 
116 




1 0 3 
Juli 
Juillet 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 4 
9 7 
1 0 4 












1 2 5 
1 1 0 
113 





1 0 5 
116 
1 1 9 
1 1 8 
September 
Septembre 
1 2 7 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 1 
113 













1 2 7 
1 2 5 
1 1 2 
113 
1 0 5 
97 
1 0 5 
105 
107 







1 2 4 
1 1 2 





1 0 1 
116 
1 1 7 
Dezember 
Décembre 
1 2 5 
1 2 2 
1 1 3 




1 0 4 
1 0 0 
1 1 4 
115 
105 






1 2 4 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 4 
99 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
103 
112 
1 1 4 
106 
1 0 2 
(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) Indice de la main-d'oeuvre occupée dans l'industrie 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
17. Index der geleisteten Arbeiterstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
17. Indice des heures­ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 



































1 1 0 
115 











1 1 1 
108 
104 
1 0 8 









































1 0 0 
9 1 
* 








1 1 1 
104 























1 1 0 
















1 1 1 














































(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main­d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
18. Index der Arbeitslosenzahl 18. Indice du nombre de chômeurs 
1953 = 100 






































1 1 7 
1 1 4 
1 0 7 
1 3 0 
1 2 1 







1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
5 2 
1 3 2 




1 0 5 
8 8 
1 2 9 
1 2 2 







1 0 1 
1 0 0 
9 9 
4 8 
1 2 8 






1 1 9 
1 2 3 


















1 1 0 



















1 1 3 



















1 0 7 



















1 0 2 



















1 0 6 


















1 0 5 


















1 0 1 
















1 1 1 













1 0 6 







1 1 6 








1 1 2 









(a) Index der offenen Stellengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
19. Index der Verbraucherpreise 19. Indice des prix à la consommation 
1953 = 100 













Belgique ( a ) 
Fronce (Pa r i s ) 
Italie 




























1 1 0 
















1 1 1 





1 1 0 






















1 1 0 
1 1 0 
106 






1 2 0 
128 












1 1 0 
1 1 0 
107 




















1 1 1 
1 1 0 
107 




















1 1 0 
1 1 1 





















1 1 1 
112 ' 
112 



















1 1 0 
112 
114 
1 3 0 
107 
108 









































1 3 1 
108 
108 
1 1 0 
109 
124 
1 3 0 




























































( a ) Ohne Miete (a ) Sans l o y e r 
20. Index der Grosshandelspreise 20. Indice des prix de gros 

































1 0 7 
1 1 0 
108 
106 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 





1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
109 
1 0 8 
106 
104 
1 0 0 
104 
1 2 0 
126 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 






1 0 9 
108 
106 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 





1 0 7 
106 
105 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 0 7 
1 0 8 
107 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
97 






1 0 8 
107 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
106 
1 2 4 
126 
102 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 








1 0 1 
1 0 1 
106 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
97 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
Juli 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 1 
9 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 5 
August 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
108 
106 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
126 
102 
1 0 0 
9 7 
1 0 7 




1 0 9 
1 0 7 
108 
106 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 9 
1 2 0 
127 
1 0 2 
1 0 0 
98 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
106 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
128 
103 
1 0 0 
106 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
106 
1 0 0 
116 




1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
106 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 









1 0 8 
1 0 8 
106 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
21. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 21. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 

































1 1 4 
1 1 9 




1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 




1 1 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 




1 1 0 
1 3 8 
1 3 0 
1 0 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 




1 1 5 
1 2 2 




1 1 2 
1 4 2 
1 3 2 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 0 




1 1 3 
1 2 1 




1 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 2 





1 1 6 
1 1 9 




1 1 7 
1 5 0 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 






1 2 4 
1 1 7 




1 2 1 
1 4 9 
1 3 3 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
1 0 0 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 




1 1 8 
1 5 1 
1 3 3 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
9 4 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 




1 1 8 
1 4 4 
1 3 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 2 
9 2 
1 0 7 
Oktober 
Octobre 
1 1 6 
1 1 4 
9 4 
9 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
1 1 7 
9 3 
9 2 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
9 6 
9 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 5 






1 1 6 
1 1 8 
9 4 
9 1 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 3 
9 9 
22. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 22. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 
1953 = 100 








­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
S o r r e ( a ) ( b ) 
ße/g/gue(c) 
France ( b ) ( c ) 
Ita Ile ( a ) 

























1 2 5 
1 3 2 
133 
: 2 8 
143 
154 
1 2 1 
126 
1 2 9 
1 3 3 







1 3 0 
153 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 2 
133 
• 
1 2 1 
127 
1 3 0 
1 3 3 
1 4 1 






1 3 2 
1 3 3 
• 
1 2 1 
127 
1 3 2 
1 3 4 
1 4 1 






1 3 2 
133 
1 3 1 




1 3 1 
134 








: . 6 i 
1 7 8 
126 





1 2 9 
135 







1 3 3 
1 3 3 
» 
124 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 5 





1 2 8 
133 
1 3 4 
134 
152 
1 6 0 
122 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 5 
August 
Août 
1 3 1 
139 
1 4 7 
142 
165 




1 3 0 
1 4 0 






1 2 8 




1 4 0 






1 2 8 
1 3 3 
138 
1 5 3 
122 
1 2 9 
1 4 1 




1 4 0 
14 9 
166 




1 3 1 
1 4 1 





1 3 0 
1 3 3 
• 
1 2 6 
133 
1 4 1 






1 3 0 
1 3 8 
137 
1 6 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
(c) Index der Tarifstundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
23. Aussenhandel der Gemeinschaft (a) 23. Commerce extérieur de la Communauté (a) 
Gesamtwert ­ Valeur totole 
( b ) (b ) 
Volumenindex ­ Indico de volume 
(b) ( b ) 
Werte ­ Valeurs 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 













































H a n d e l 
593 
566 































z w i s c h e n den L ä n d e r n 
555 
530 
























































6 6 0 
166 
163 



















2 1 7 




























































































































e n t r e 


























l e s p a y s de l a 
621 


















































































(a) Die Indexziffern sind vorläufig und wurden 
auf Grund der Dollar­Werte errechnet. 
(b) Auf Basis der Einfuhrstatistik 
(a) Les indices sont provisoires et calculés 
à p a r t i r de valeurs en dol lars 
(b) Sur la base des s t a t i s t i q u e s d ' importation 
24. W e r t der Einfuhr (c.i.f.) 
(in nationaler Währung) 
24. Valeur des importat ions (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 












































2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 . 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 . 4 4 5 
1 . 179 
1 . 1 5 3 
Februar 
Février 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 8 2 , 6 
1 9 4 , 0 
1 8 9 , 2 
1 8 3 , 7 
1 6 4 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 0 
1 . 1 2 0 
März 
Mors 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , 6 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 . 4 2 2 
1 . 0 4 7 
1 . 1 6 3 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 2 , 6 
1 6 0 , 2 
1 8 1 , 7 
1 . 1 5 2 
χ . 144 
1 . 3 2 5 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 2 
1 4 , S 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
1 9 6 , 7 
2 0 8 , 4 
1 6 7 , 9 
1 7 3 . 7 
1 . 4 7 8 
1 . 1 5 2 
1 . 1 3 0 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
2 . 8 4 6 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
2 2 2 , 4 
1 8 3 , 6 
1 7 1 , 4 
1 6 7 . 6 
1 . 3 3 4 
1 . 1 2 1 
1 . 3 1 0 
Juli 
Juillet 
2 . 7 1 4 
2 . 6 9 0 
2 . 9 9 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
2 0 0 , 8 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 7 3 , 1 
1 . 3 9 4 
1 . 1 1 4 
1 . 3 0 0 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
2 . 9 2 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 9 
1 7 5 , 1 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 5 8 , 4 
1 . 2 7 6 
1 . 0 6 2 
1 . 1 0 7 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
3 . 0 3 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 6 , 3 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1 8 0 , 8 
1 . 1 5 3 
1 . 1 6 7 
1 . 3 0 7 
Oktober 
Octobre 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
3 . 2 3 6 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 
1 . 3 3 3 
1 . 2 3 9 
1 . 3 2 8 
November 
Novembre 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 . 2 2 6 
1 . 1 8 9 
Dezember 
Décembre 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 . 1 3 2 






2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
1 6 5 , 1 
1 . 3 0 0 
1 . 1 4 8 
(a) Ab 6. Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6. Juli 1959 ohne Saarland 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans la Sarre 
25. Wer t der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
25. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 







































































2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
14 ,4 











2 . 7 0 5 





























2 . 8 0 1 
2 . 9 8 5 
3 . 3 0 3 
13 ,4 
1 2 , 9 
14 ,5 
1 5 4 , 1 
171 ,8 







3 . 2 0 4 
3 . 0 1 3 


















1 3 , 5 
144 ,6 
181 ,2 
2 4 1 , 3 






3 . 0 5 8 
3 .174 
3 . 3 7 8 
12,3 
12 ,7 
1 4 , 5 
151,4 
180,2 






















2 . 8 6 6 

















14 , C 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
168 ,5 

































1 3 2 , 1 
981 
1.019 
(a) Ab 6 . J u l i 1959 e i n s c h l i e s s l i c h Saarland 
(b) Ab 6 . J u l i 1959 ohne Saarland 
(a) A p a r t i r du 6 j u i l l e t 1959, 
(b) A p a r t i r du 6 j u i l l e t 1959, 
S a r r e c o m p r i s e 
s a n s l a S a r r e 
26. Index des Einfuhrvolumens 26. Indice du volume des importations 
1953 = 100 









- P a y » 































































































































































































































1 3 7 ( a ) 
1 2 7 ( a ) 
158 
152 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6.Juli 1959 sind die Werte für das Saarland 
in den Ziffern der Bundesrepublik Deutschland 
und nicht mehr in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des 
données mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de 
la Sarre sont compris dans ceux de l'Allemagne 
et non plus dans ceux de la France. 
27. Index des Ausfuhrvolumens 27. Indice du volume des exportations 
1953 = 100 









- P a y s 




































































































































































































































(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus dans 
ceux de la France. 
28. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 28. Indice de la valeur moyenne des importations 
1953 ­ 100 









­ P a y s 
























































X. J O 
1 97 
1 0 7 
106 
9 9 





































1 1 0 
103 
98 




1 1 0 
102 
98 
1 1 0 
103 
9 8 











1 1 0 
105 
9 5 
1 0 9 







1 0 1 
93 
­ 1 1 0 ­
1 1 9. 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 9 










1 0 0 
1 0 4 
1 0 8 








1 0 7 





1 0 1 
9 2 




1 0 8 





















1 0 2 
95 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 0 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
1 0 7 
1 0 1 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. 
(a) A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
(b) Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles. 
29. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 29. Indice de la valeur moyenne des exportations 
1953 ­100 











































1 0 5 













■ 1 1 51 
— T O I 
107 























1 0 1 
107 






1 0 1 









1 0 9 
9 8 
93 
m X X Î 7 ·— 
1 0 6 
114 









1 0 0 















1 1 0 
9 3 
106 
1 0 0 










T 1 Q 
113 
1 0 1 
9 8 
107 
1 0 0 




1 0 1 












1 0 1 
106 
95 
1 1 1 
105 
106 




. 1 0 1 
106 
95 
1 1 S — 
105 
























1 0 8 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
105 
102 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. 
(a) A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
(b) Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles. 
30. Index der "terms of trade" (a) 30. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 = 1 0 0 









­ P a y s 





























1 0 9 
103 


















— 1 0 0 ­
y / 




1 0 0 





1 1 1 
103 
107 
1 0 3 
**­
94 







1 0 0 
108 
1 1 1 
1 0 1 
105 





1 0 1 




1 0 7 







1 0 0 
1 0 0 
95 
1 0 1 
1 0 2 
Juni 
Juin 
1 0 0 
107 
1 1 2 
106 
105 
1 0 3 
1 0 0 









1 1 1 
104 
104 
1 0 0 









1 1 1 




1 U U 
104 
1 0 1 
96 
9 8 
1 0 0 




1 1 0 
1 1 0 
104 
1 0 3 
1 0 0 







1 0 2 
1 0 9 




1 0 0 











1 0 1 




1 1 0 
106 




1 0 0 






1 0 0 
108 
104 
1 0 5 
96 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
31. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
31. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 









- P a y s 
- Allemagne 
(RF) (a.) 








































3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
3 2 5 
3 4 1 
2 2 2 
2 4 6 
2 6 9 
3 3 2 
3 7 1 
3 0 1 
682 
6 7 9 
6 6 3 
Februar 
Février 
2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 5 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
4 2 9 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 2 
2 0 4 
1 9 0 
2 4 9 
5 4 2 
4 7 6 
5 1 5 
März 
Mars 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 . 8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
2 7 7 
3 6 0 
3 7 4 
2 0 7 
2 2 7 
2 3 4 
4 5 3 
5 0 7 
3 6 9 
563 
5 4 7 
5 2 2 
April 
Avril 
2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
3 . 0 4 7 
1 0 , 5 
1 2 , C 
8 , 3 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 0 
3 0 0 
4 1 4 
528 
223 
2 4 2 
2 6 1 
3 0 3 
3 5 5 
4 3 8 
5 1 8 




2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
3 . 3 1 8 
4 , 5 
8 , 2 
8 , 0 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
7 . 4 9 0 
363 
3 6 4 
4 4 0 
246 
2 4 6 
2 5 6 
3 2 4 
3 2 1 
3 1 2 
5 8 9 
5 3 1 
5 7 7 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
5 . 0 6 0 
1 2 , C 
7 , 2 
(b) 1 3 , 4 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
8 . 0 6 2 
2 9 9 
3 4 8 
4 0 9 
2 5 5 
2 7 2 
2 7 8 
4 8 3 
4 6 0 
4 5 2 
5 5 0 
5 6 1 
6 3 1 
Jul, 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
3 . 3 5 3 
5 ,C 
12 ,0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
1 0 . 9 8 1 
2 6 2 
3 1 5 
2 2 3 
2 4 5 
3 6 8 
3 5 1 
3 6 1 
693 
646 
6 7 1 
August 
Août 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
3 . 4 8 4 
4,4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
6 . S 5 8 
2 4 0 
2 8 3 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
2 4 7 
7 0 0 
5 9 9 
7 6 0 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
5 . 3 4 6 
6,4 
6 ,5 
7 . 0 2 0 
7 . 4 8 5 
8 . 2 2 4 
2 9 6 
407 
2 1 5 
234 
5 4 0 
3 8 7 
398 
804 
7 4 8 
8 5 2 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
10 ,5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 
6 . 8 9 9 
2 9 6 
423 
2 2 5 
2 3 8 
313 
3 5 4 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 1 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 . 2 4 5 
5 ,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
3 2 9 
3 2 4 
2 2 5 
2 3 2 
2 3 0 
259 




4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9 ,1 
5,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
4 2 1 
2 1 4 
2 2 9 
556 
4 5 0 
612 






3 . 4 1 0 
3 . 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
3 0 4 
366 
2 2 6 
2 4 2 
373 
3 5 8 
6 7 1 
6 4 1 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. 
(b) Bis 5.7.1959 
(a) Y compris les impôts des "Länder". 
(b) Jusqu'au 5.7.1959 
i r . j3 ' l ab zdkjvì ZSÍJODS/? M 32. Bestand an Spareinlagen 
(olr.rioiJsn uicnnom noi (in 'nationaler Währung) 
32. Situation des depots d épargne 
(snuTriëW islsíioií/sn fi ) (en monnaie nationale) 
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.pf r fcMWii i 
Octobre 
2 7 , ! 9 
3 4 , 7 
... ì ! 
5 1 , 5 
6 0 , 1 
5 8 , 5 
: ^ · 6 7 7 ; 
1 5 . 3 8 9 ; 
5 . 4 0 0 ' 
£ . 6 8 Ò 8 
¥ . 21[L 
% 58$ f 
ár9 134 ¿,7.183 
B7­1J©Ò 8.214 *— 
; 6 3 , 8 
fii;eä9 
2 . 1 1 6 
' 4 ^ 0 3 ' 
S . 436 
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j · i 
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' ; 2 8 ^ 2 
¡ 3 4 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
5 8 ",5' 
S 64,3 
1 . 8 7 Ô m T . 8 7 2 
2 . 1 3 4 
5 o 4 9 7 
6 ^ 5 0 3 
7 | 2 5 9 
Dezember 
Décembre 
2 9 , ^ 
3 6 , 1 
' 5 1 . 4 
6 3 , 8 
Γ 5 8 , 5 
6 4 , 7 
2 . 1 6 5 
4 . 7 3 9 * Λ % \ 9 4 9 4 Γ & ί ΐ ; 
5 . 7 6 5 
|u>odn 9X'51.423ra5'i'3 :5 ;9 i| 
5 . 7 9 4 5 . 6 4 6 ; 
6 . 6 4 5 
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eeei.v.e aie (ci) 
(a) Non compris les dépots d'épargne dans les banques (a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
33. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nationaler Währung) 
33. Volume du crédit à court terme à l'économie 
(en monnaie nationale) 












- France (b) 
- Italie ( b ) 
- Luxembourg 
(b) 































2 9 . 8 5 0 
3 1 . 2 1 8 
3 1 . 5 8 1 
5 6 , 6 
3 . 0 5 9 
3 . 2 3 5 
• 
5 . 1 3 5 
5 . 1 1 5 
4 . 4 4 0 
3 . 2 2 9 
3 . 4 2 7 
3 . 1 8 5 
Februar 
Février 
3 0 . 1 3 7 
3 1 . 4 1 4 
3 2 . 0 0 1 
5 6 , 0 
3 . 0 6 8 
3 . 2 4 8 
5 . 0 7 7 
4 . 8 9 2 
4 . 2 2 7 
3 . 2 0 1 
3 . 3 4 4 
3 . 2 0 9 
März 
Mars 
3 0 . 9 0 0 
3 1 . 4 5 4 
3 1 . 9 3 3 
6 0 , 3 
6 0 , 2 
5 5 , 9 
3 . 0 9 2 
3 . 2 3 1 
1 . 1 9 2 , 8 
1 . 4 7 9 , 9 
1 . 7 1 4 , 2 
5 . 1 2 6 
4 . 9 6 5 
3 . 9 1 4 
3 . 2 0 7 
3 . 2 7 1 
3 . 2 5 1 
April 
Avril 
3 0 . 9 0 0 
3 1 . 0 0 6 
3 1 . 9 8 6 
5 5 , 6 
3 . 0 8 8 
3 . 2 8 3 
• 
5 . 5 2 2 
4 . 7 1 3 
3 . 7 1 6 
3 . 2 3 8 
3 . 2 0 3 
3 . 2 1 4 
Mai 
Mai 
3 0 . 3 3 9 
3 0 . 8 9 0 
3 2 . 2 3 4 
• 
3 . 1 6 1 
3 . 3 5 2 
5 . 3 1 0 
4 . 8 0 2 
3 . 8 6 9 
3 . 1 8 9 
3 . 0 2 0 
3 . 1 4 9 
Juni 
Juin 
3 1 . 0 3 9 
3 1 . 4 4 2 
3 2 . 6 4 5 
6 1 , 0 
5 8 , 3 
5 5 , 8 
3 . 1 1 1 
3 . 3 5 2 
1 . 2 8 4 , 9 
1 . 4 8 1 , 0 
> . 0 4 1 , 0 
5 . 3 4 5 
5 . 1 6 8 
4 . 2 3 0 
3 . 2 1 7 
2 . 9 8 9 
3 . 1 3 8 
Juli 
Juillet 
3 0 . 6 0 8 
3 0 . 7 7 3 
3 2 . 4 0 9 
• 
3 . 1 2 4 
3 . 3 9 6 
• 
5 . 3 2 7 
5 . 2 3 2 
4 . 0 1 8 
3 . 2 5 6 
2 . 9 9 8 
3 . 2 7 6 
August 
Août 
3 0 . 5 2 7 
3 0 . 7 2 6 
3 2 . 6 8 5 
• 
3 . 0 7 1 
3 . 3 2 6 
5 . 4 5 5 
5 . 1 2 9 
3 . 6 5 1 
3 . 4 0 9 
2 . 9 2 6 
3 . 3 4 0 
September 
Septembre 
3 0 . 9 4 0 
3 1 . 0 6 5 
3 3 . 4 2 3 
6 0 , 0 
5 5 , 8 
3 . 0 5 0 
3 . 4 2 9 
1 . 3 6 0 , 6 
1 . 5 1 6 , 9 
5 . 5 0 9 
5 . 3 8 5 
3 . 8 6 6 
3 . 4 3 4 
2 . 9 6 0 
3 . 4 1 1 
Oktober 
Octobre 
3 0 . 9 6 6 
3 0 . 7 6 2 
• 
3 . 1 2 8 
• 
5 . 4 9 1 
5 . 4 1 0 
3 . 4 3 2 
3 . 0 2 3 
November 
Novembre 
3 1 . 0 8 8 
3 1 . 1 7 8 
• 
3 . 2 4 2 
4 . 7 0 2 
5 . 0 7 7 
3 . 3 7 4 
3 . 0 1 5 
Dezember 
Décembre 
3 1 . 6 4 4 
3 1 . 7 5 5 
6 1 , 5 
5 6 , 3 
3 . 2 0 1 






3 0 . 7 4 5 
3 1 . 1 4 0 
6 0 , 7 
5 7 , 7 
3 . 1 2 7 
1 . 5 8 0 , 7 4 . 3 5 4 , £ 
1 . 7 4 1 , 9 4 . 5 5 4 , £ 
4 . 3 4 4 
4 . 3 5 7 
3 . 3 7 7 
3 . 147 
5 . 1 9 5 
5 . 0 2 0 
3 . 2 9 7 
3 . H C 
(a) Kredite bis zu 6 Monaten 
(b) Kredite bis zu 12 Monaten 
(a) Crédit jusqu'à 6 mois 
(b) Crédit jusqu'à 12 mois 
34. Geldversorgung 
(¡n nationaler Währung) 
34. Disponibilités monétaires 
(en monnaie nationale) 














































3 1 . 5 4 6 
3 5 . 9 7 9 
4 0 . 1 6 1 
1 9 5 , 6 
1 9 2 , 2 
2 0 4 , 4 
6 . 4 2 4 
7 . 0 1 2 
7 . 4 9 3 
4 . 7 3 3 
5 . 0 0 7 
5 . 6 1 1 
5 . 4 7 9 
5 . 8 1 1 
9 . 0 1 9 
8 . 9 2 0 
1 0 . 1 0 3 
Februar 
Février 
3 1 . 9 2 3 
3 6 . 5 3 6 
4 0 . 8 9 1 
1 9 5 , 1 
1 9 3 , 1 
2 0 5 , 1 
6 . 3 9 1 
6 . 9 6 6 
7 . 4 9 1 
4 . 6 5 6 
4 . 9 7 1 
5 . 5 8 1 
5 . 6 4 4 
5 . 8 6 7 
8 . 9 7 8 
9 . 0 3 0 
1 0 . 0 7 0 
März 
Mors 
3 2 . 2 5 1 
3 7 . 1 2 9 
4 2 . 0 0 0 
1 9 8 , 2 
1 9 7 , 0 
2 0 9 , 7 
6 . 5 2 0 
7 . 0 1 2 
7 . 6 3 0 
4 . 7 0 7 
5 . 0 4 9 
5 . 7 2 8 
5 . 8 8 3 
5 . 6 2 3 
5 , 8 0 7 
8 . 9 7 1 
9 . 0 4 5 
1 0 . 2 0 7 
April 
Avril 
3 3 . 5 0 9 
3 7 . 5 0 3 
4 2 . 7 6 0 
1 9 7 , 4 
2 0 0 , 9 
2 1 0 , 7 
6 . 5 5 2 
7 . 0 2 8 
7 . 6 2 1 
4 . 7 1 9 
5 . 0 3 3 
5 . 7 2 1 
5 . 7 3 7 
5 . 5 4 1 
6 . 1 6 3 
9 . 0 6 3 
9 . 1 5 7 
1 0 . 2 8 7 
Mai 
Mai 
3 3 . 6 7 1 
3 7 . 8 9 8 
4 3 . 3 4 3 
1 9 7 , 5 
2 0 3 , 4 
2 1 2 , 4 
6 . 5 7 8 
7 . 0 8 1 
7 . 6 6 0 
4 . 7 0 0 
5 . 0 8 8 
5 . 8 1 0 
5 . 6 4 4 
5 . 3 4 8 
6 . 2 6 5 
9 . 3 7 0 
9 . 4 7 4 
1 0 . 4 3 0 
Juni 
Juin 
3 3 . 8 4 1 
3 8 . 3 8 8 
4 3 . 7 0 5 
2 0 1 , 9 
2 0 6 , 1 
2 1 4 , 4 
6 . 7 0 9 
7 . 1 7 9 
7 . 9 2 4 
4 . 7 5 9 
5 . 1 5 3 
5 . 9 7 1 
5 . 6 8 0 
5 . 3 3 5 
6 . 1 7 0 
9 . 3 0 9 
9 . 5 3 5 
1 0 . 4 9 0 
Juli 
Juillet 
3 4 . 3 2 C 
3 8 . 3 3 4 
4 4 . 3 4 3 
1 9 8 , 4 
2 0 6 , 7 
2 1 1 , 6 
7 . 2 3 0 
7 . 9 7 3 
4 . 8 3 6 
5 . 2 7 3 
5 . 9 5 7 
5 . 8 0 8 
5 . 8 2 3 
6 . 3 4 7 
9 . 4 2 9 
9 . 7 4 8 
1 0 . 4 9 5 
August 
Août 
3 5 . 1 0 9 
3 9 . 1 0 6 
4 4 . 9 2 5 
1 9 5 , 2 
2 0 5 , 5 
6 . 8 8 5 
7 . 1 8 6 
7 . 9 8 2 
4 . 8 1 5 
5 . 2 5 4 
5 . 9 4 6 
5 . 6 4 6 
5 . 8 4 3 
6 . 0 7 4 
9 . 1 3 7 
9 . 7 5 6 
1 0 . 5 6 1 
September 
Septembre 
3 5 . 6 4 1 
3 9 . 6 1 2 
4 5 . 0 2 5 
1 9 4 , 4 
2 0 2 , 0 
6 . 9 1 2 
7 . 1 7 5 
7 . 9 9 4 
4 . 8 8 1 
5 . 3 7 2 
5 . 5 2 9 
5 . 7 3 3 
6 . 1 6 2 
9 . 0 2 4 
9 . 6 1 8 
1 0 . 4 4 8 
Oktober 
Octobre 
3 5 . 8 1 7 
3 9 . 8 4 4 
1 9 4 , 3 
2 0 2 , 8 
6 . 9 6 0 
7 . 2 2 4 
4 . 8 5 1 
5 . 3 6 6 
5 . 7 9 7 
5 . 6 5 5 
8 . 8 5 2 
9 . 5 8 4 
November 
Novembre 
3 6 . 4 7 5 
4 1 . 2 2 0 
1 9 3 , 3 
2 0 4 , 8 
6 . 9 4 2 
7 . 2 7 7 
4 . 9 2 0 
5 . 4 4 4 
5 . 8 3 5 
5 . 7 1 6 
8 . 8 7 9 
9 . 9 2 8 
Dezember 
Décembre 
3 7 . 8 0 7 
4 2 . 5 7 8 
1 9 8 , C 
2 0 9 , 5 
7 . 1 5 2 
7 . 6 1 1 
5 . 2 6 6 
5 . 8 0 7 
6 . 2 1 3 
6 . 3 9 0 
9 . 0 2 6 






3 4 . 3 2 € 
3 8 . 6 7 7 
1 9 6 , € 
2 0 2 , C 
6 . 7 3 C 
7 . 1 6 Í 
4 . 8 2 C 
5 . 2 3 5 
5 . 6 7 8 
9 . 0 8 8 
9 . 4 9 2 
(a) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland, 
aber noch ohne Saarland. Sichteinlagen 
(a) A partir du 6.7.1959, y compris la circulation 
monétaire en Sarre mais sans les dépôts à vue 
sarrois 







































2 0 6 
2 2 5 
3 4 7 
166 
133 
1 4 0 
197 
2 4 8 
2 5 0 





2 6 0 
Februar 
Février 
2 0 1 
2 3 0 




2 0 6 
2 3 9 
2 5 3 




1 7 8 
2 6 1 
März 
Mars 
2 0 4 
2 2 9 
3 5 4 
163 
1 3 0 
132 
2 2 1 
2 2 4 
2 5 3 
1 4 1 
115 
132 
2 0 1 
1 8 1 
2 5 8 
1953 = 100 
April 
Avril 
2 0 7 
2 3 9 




2 3 4 
2 1 1 
2 6 2 
1 4 1 
114 
136 
2 1 2 
184 
2 7 7 
Mai 
Mai 
2 0 3 
2 4 0 
4 0 0 
163 
1 2 9 
1 4 1 
2 4 1 
2 1 1 
2 7 8 
1 4 0 
115 
1 4 1 
2 2 0 
1 9 0 
2 9 0 
Juni 
Juin 
1 9 9 
2 5 1 




2 5 9 
2 1 8 
2 8 4 
1 3 9 
1 2 1 
1 4 1 
2 3 4 
1 9 9 
2 9 2 
Juli 
Juillet 
2 0 3 




1 4 0 
2 7 8 
2 1 3 
2 9 2 
1 4 1 
122 
148 
2 3 4 
2 0 1 
2 9 6 
August 
Août 
2 1 1 
2 7 6 




2 8 4 
2 1 3 
3 1 1 
138 
125 
1 5 0 
2 2 2 
2 0 5 
3 1 3 
Septembei 
Septembre 
2 1 6 
2 9 5 
5 4 0 
1 5 0 
1 3 9 
137 
2 7 5 
2 1 8 




2 0 9 










2 5 0 
2 1 7 
326 
1 2 1 
125 
183 








2 5 0 




2 4 1 
Dezember 
Décembre 
2 1 8 
3 2 8 
129 
137 
2 5 0 










2 0 8 




2 2 0 
134 
121 
2 0 5 
2 0 3 
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